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XXI. 
Zur Behandlung des Klumpfusses. 
Seh lusswor t  
"yon 
F. Lange in Mfinehen. 
Die Ausfiihrungen yon F. Schu l tze  zwingen reich zu einer nochmaligen 
Erwiderung. 
S c h u ! t z e behauptet : 
,,die" Uberfiihrung aus der Plantarflexion in die Dorsalflexion wird 
durch keinen Osteoklasten geniigend bewirkt" 
und glaubt, dass nur der yon ihm konstruierte Osteoklast Schu l tze  Nr. II 
diese Aufgabe erfiillt. Das ist nicht richtig. 
In der Zeitschrift ffir orthop~dische Chirurgie XIII. Bd. Seite 432 habe 
ich einen Redresseur beschrieben, der die Korrektur des Spitzfusses in denk- 
bar krgftigster Weise und doch schonend und allm~hlich durch Schraubenzug 
besorgt. Dies zur ta~sachlichen Berichtigung! 
Im iibrigen halte ich eine Fortsetzung der Diskussion in einer Zeit- 
schrift fiir nutzlos. Eine Verst/indigung zwischen uns macht vor allem die 
Frage der Naehbehandlung unm~glich. 
F. S c h u 1 t z e glaubt, nach dem Redressement und einer kiirzeren Gips- 
behandlung des K lumpfusses  eine Nachbehandlung nicht notwendig zu 
haben. Denselben Standpunkt vertritt er bei der Ther~pie des Genu va lgum.  
,Das manuelle Redressement oder das im Osteoklasten mit 
folgendem Gipsverband garantiert naeh 4 Wochen eine voile Heilung 
des Genu valgum/~ 
(F. Schu l tze .  Zentrbl. f. Chir. u. mech. Orthop~die, Bd. I. S. 294). 
Auch den P la t t fuss  heilt F. Schu l tze  dutch das Redressement und 
den Gipsverband, ohne Einlagen zur Nachbehandlung zu benStigen. 
Die meisten anderen Fachgenossen dagegen, zu denen auch ieh z~hle, 
sind durch sorgf~ltige Nachuntersuehungen ihrer Patienten zur l~Iberzeugung 
gekommen, class zur Erzielung von Dauerresultate,, eine gewissenhafte Naeh- 
behandlung nicht zu entbehren ist. Dauerresultate yon seinen ,,garantierten 
Heilungen '~ hat Schu l tze  nicht mitgeteil t. Es scheint mir im Interesse 
einer Verst~tndigung deshalb wiinschenswert zu sein, wenn S c h u I t z e Patienten, 
die er zwei Jahre vorher wegen eines Klmnpfusses oder wegen eines X-Beins 
oder wegen eines Plattfusses nach seiner Meth0de behandelt hat, einma91 auf 
dem orthopKdischen Kongress vorstellen wiirde. Bis dahin werde ieh abet 
die Methoden der Behandlung, die sich mir bew~hrt haben, weiter anwenden, 
auch wenn S c h u 1 t z e mein u fiir einen ,Riickschritt" hiilt. 
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